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Bjelovarsko-bilogorske	 županije.	 Opisuje	 njihov	 društveni	 i	 politički	 položaj	
te	prosvjetni	 i	kulturni	život,	koji	posebno	obilježava	djelovanje	Češke besede,	
osnovane	1907.	u	Daruvaru	i	Prekopakri.
Proces	 emigracije	 i	 reemigracije	 proučava	 se	 s	 obzirom	 na	 promjene	
društveno-političkih	režima	od	stvaranja	Kraljevine	Srba,	Hrvata	 i	Slovenaca	
do	danas.




Moravske,	 i	 to	oni	 siromašniji,	 ali	 ne	 i	posve	 siromašni,	 koji	 su	 težili	poboljšanju	






nacionalne,	 već	 domovinske	 pripadnosti.	 Nakon	 dolaska	 u	 Hrvatsku	 prihvatili	
su	hrvatsku	domovinsku	pripadnost.	Nasuprot	 tome,	kolonisti	 koji	 su	 se	doselili	
krajem	19.	stoljeća	bili	su	pod	utjecajem	češke	nacionalne	težnje.
Česi	 koji	 su	 se	 doselili	 u	 Hrvatsku	 prije	 1867.	 godine,	 uspostavom	 Austro-
Ugarske,	automatski	su	postali	ugarski	državljani.	Kasnije	doseljeni	Česi	 imali	su	
austrijsko	državljanstvo,	tako	da	su	smatrani	strancima.	Prvi	useljenici	koji	su	imali	
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Najviše	 Čeha,	 računajući	 od	 20-ih	 godina	 19.	 stoljeća,	 doselilo	 se	 na	 prostor	
širok	30	kilometara	i	dug	100	kilometara	između	rijeka	Save	i	Drave.	Godine	1900.	u	
Hrvatskoj	je	živjelo	31.588	Čeha,	od	toga	14.769	u	Župi	Požega	i	11.227	u	Bjelovarsko-





21%	radio	u	 industriji	 i	obrtništvu.	Bili	 su	 razmjerno	bogata	 skupina	poljodjelaca	
s	 poznavanjem	 višeg	 stupnja	 proizvodnje,	 a	 isticali	 su	 se	 i	 visokim	 stupnjem	
pismenosti.
Homogenost	čeških	sela	bila	je	brzo	narušena	sklapanjem	brakova	s	Hrvatima.	













Utemeljenjem	 Kraljevine	 Srba,	 Hrvata	 i	 Slovenaca	 dotadašnji	 ugarski	
državljani	 dobivaju	 jugoslavensko	 državljanstvo,	 a	 Česi	 s	 austrijskim	
državljanstvom	 postaju	 državljani	 ČSR.	 Krovna	 organizacija	 jugoslavenskih	
Čeha	od	1921.	godine	bio	je	Čehoslovački	savez,	čija	je	djelatnost	bila	prije	svega	
širenje	 češke	 kulture	 i	 potpora	 češkim	 školama.	 Pri	 Čehoslovačkom	 savezu	
radila	je	Matica	školstva	te	Prosvjetni	i	gospodarski	odbor,	obje	organizacije	sa	
sjedištem	u	Zagrebu.	U	Daruvaru	je	od	1922.	do	1940.	izlazio	tjednik	Jugoslavenski 
Čechoslovaci.	 Tjednik	 je	 pisan	 popularno,	 bez	 političkih	 konotacija,	 a	 imao	 je	
zadatak	 očuvanje	 kulturnih	 i	 gospodarskih	 interesa	 češke	 manjine.	 Časopis	
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je	 odigrao	 važnu	 ulogu	 u	 održavanju	 nacionalnih	 interesa	 hrvatskih	 Čeha.	
Pod	vodstvom	urednika	toga	časopisa	–	Otta	Sobotky,	od	1929.	u	Daruvaru	izlazi	
obiteljski	 kalendar.	 Iz	 daljnjih	 razdoblja	 bitno	 je	 pripomenuti	 i	 izlaženje	 časopisa	
posvećenog	trgovačkom	i	gospodarskom	interesu	tamošnjih	Čeha	–	Daruvarčan, a 
za	djecu	–	Dĕtský koutek.	Pojedina	češka	društva	i	gospodarske	organizacije	također	
su	izdavale	pisane	vijesti,	naprimjer	Čehoslovačka	općina	u	Zagrebu,	Češka beseda u 
Daruvaru	kao	i	tadašnja	Čehoslovačka	banka.
Bogata	 kulturna	 djelatnost	 čeških	 društava	 koncentrirala	 se	 po	 pojedinim	




u	Hercegovcu	 također	 tisuću	petsto,	 a	u	Bjelovaru	 tisuću	knjiga.	Godine	 1930.	 iz	
ČSR	 dobivalo	 se	 šest	 tisuća	 primjeraka	 čeških	 časopisa,	 a	 kupljeno	 je	 knjiga,	 na	
češkom	jeziku,	za	oko	80	tisuća	CZK	(čeških	kruna).	U	svibnju	1935.	lutkarski	tečaj	u	
Daruvaru	završilo	je	40	polaznika.










radili	 u	dopunskim	 školama,	 a	 njihova	 je	 uloga	 bila	 osigurati	 češkoj	 djeci	 učenje	
češkog	jezika	u	hrvatskim	školama.	S	obzirom	na	to	da	te	škole	nisu	bile	obavezne,	
veći	broj	djece	nije	ih	polazio,	posebno	u	sezoni	poljoprivrednih	radova.	Taj	tip	škole	




nije	 pohađalo	 češku	 školu.	 Ukupno	 1.800	 češke	 djece	 nije	 polazilo	 češku	 školu.	
U	Daruvaru	 su	djelovali	 i	 češki	privatni	vrtić	 te	 češka	gospodarska	 škola,	 koja	 je	
organizirala	 večernje	 poljoprivredne	 tečajeve.	 Neobavezno	 učenje	 češkoga	 jezika	
uvedeno	je	u	daruvarskoj	gimnaziji.	Za	učitelje	i	učenike	čeških	škola	organizirao	se	
odlazak	u	ČSR	za	vrijeme	ljetnih	praznika.
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Kulturni	 život	 hrvatskih	 Čeha	 bio	 je	 30-ih	 godina	 20.	 st.	 prilično	 intenzivan.	
Sudjelovao	 je	u	njemu	uglavnom	aktivniji	dio	manjine	koji	 je	ujedno	bio	 svjestan	
svoje	narodnosne	pripadnosti,	dok	su	u	preostalom	dijelu	manjine	bili	vidljivi	utjecaji	




ljudi.	 Pripadnici	 inteligencije	 koji	 su	 živjeli	 u	 većim	 središtima	 puno	 su	 se	 brže	
asimilirali	nego	primjerice	poljoprivrednici,	koji	su	živjeli	u	manjim	mjestima.
Najveći	 udio	 Čeha	 bio	 je	 u	 hrvatskim	 općinama	 Končanica	 (68%),	 Daruvar	









Nakon	 Prvoga	 svjetskoga	 rata	 Česi	 su	 osnovali	 vlastitu	 političku	 stranku	
–	 Čehoslovačku	 naprednu	 stranku	 poljoprivrednika	 –	 koja	 je	 10.	 rujna	 1921.	 u	












manjinu.	 Zakonom	 iz	 1929.	 bilo	 je	 određeno	 da	 se	 knjige	 i	 priručnici	 u	 školama	
 1	 Naše	zahraničí	(Praha),	2,	1922.,	str.	161-163.
 2	 Národni	archiv	Praha	(dalje	samo	NA),	f.	Národní	rada	československá,	k.	470/3
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moraju	 izdavati	u	 Jugoslaviji.	Prema	naredbi	 iz	ožujka	1931.	zabranjuju	se	 jezični	
tečajevi.
U	 kolovozu	 1938.	 godine	 došlo	 je	 do	 hrvatsko-srpskog	 sporazuma,	 te	 se	
uspostavlja	Banovina	Hrvatska.	Na	 skupu	hrvatskih	Čeha	održanom	u	kolovozu	
1940.	 u	 Hercegovcu,	 Česi	 su	 se	 priklonili	 Hrvatskoj	 seljačkoj	 stranci	 i	 istaknuli	
sljedeće:	„naša	domovina,	ne	nova,	nego	jedina,	je	domovina	Hrvatska“3.
Češki	 katolici	 nisu	 imali	 svoje	 svećenike,	 već	 su	 prisustvovali	 hrvatskim	
bogoslužjima.	Iz	Češke	su	donijeli	kult	sv.	Vaclava,	sv.	Jana	Nepomuka	i	sv.	Ćirila	
i	Metoda.	U	hrvatsku	su	 iz	Češke	dolazili	katolički	 i	evangelički	misionari.	Češke	
evangelike	 u	Daruvaru	 posjetio	 je	 1923.	 propovjednik	Vladimir	Mičan	 iz	 Brna,	 a	
1933.	 u	 Hrvatsku	 je	 došao	 čehoslovački	 župnik	Antonin	 Venc	 iz	 Brna,	 iscjelitelj	




Nakon	 Drugoga	 svjetskog	 rata,	 prema	 procjeni	 Čehoslovačkog	 Zavoda	 za	
vanjske	poslove,	u	Jugoslaviji	je	živjelo	oko	trideset	tisuća	Čeha.	Reemigracija	Čeha	
iz	 Jugoslavije	 nije	 bila	 organizirana,	 već	 se	 radilo	 o	 pojedinačnim	 slučajevima.	
Reemigrirali	su	uglavnom	mlađi	ljudi	koji	nisu	imali	izgrađen	osjećaj	za	pripadnost	
zemlji	 u	 kojoj	 su	 živjeli.	 O	 uvjetima	 reemigracije	 raspravljale	 su	 u	 ljetu	 1945.	 u	
Pragu	 dvije	 delegacije	 jugoslavenskih	 Čeha,	 koje	 su	 upozoravale	 na	 negativan	
stav	 jugoslavenske	vlade	glede	reemigracije.	Utjecaj	na	reemigraciju	 imao	 je	skup	
jugoslavenskih	Čeha	održan	u	kolovozu,	u	Daruvaru,	a	na	kojem	je	bilo	pet	tisuća	
ljudi.	U	kolovozu	1945.	delegaciju	jugoslavenskih	Čeha	primio	je	predsjednik	ČSR	









 3	 ALNER,	J.,	Krajania.	In:	Malý výber,	1969,	č.	2,	str.	87.
 4	 PELIKÁN,	 J.,	 K	 nĕkterým	 ekonomickým	 problémům	 reemigrace	 Čehů	 a	 Slováků	 v	
Jugoslávii.	Český lid,	76,	1989,	č.	3,	str.	156-164.
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U	središtima	češke	manjine	bilo	je	opće	raspoloženje	za	povrat	u	ČSR,	uz	cijenu	






Čehoslovačka	 vlada	 u	 ožujku	 1946.	 zajamčila	 je	 reemigrantima	 iz	 Jugoslavije	
stečena	 prava	 kao	 što	 je	 školska	 naobrazba,	 vojne	 pogodnosti,	 mirovine	 rada	
te	 eventualne	 invalidnine.	 Obećano	 im	 je	 da	 će	 se	 pobrinuti	 da	 dobiju	 realnu	
protuvrijednost	 za	 imovinu	 koju	 su	 ostavili	 u	 Jugoslaviji,	 a	 za	 koju	 nisu	 dobili	
naknadu5.	Ubrzanju	reemigracije	doprinio	je	izaslanik	Korbel,	koji	je	predlagao	da	
se	nepokretna	imovina	ostavlja	Jugoslaviji	bez	naknade.	Jugoslavenski	Česi	bili	su	
spremni	 ostavljati	 imovinu	 bez	 naknade	 ako	 im	 se	 osigura	 besplatno	 useljenje	 u	
ČSR.
U	 prvoj	 polovini	 1946.	 jugoslavenska	 vlada	 izjavila	 je	 da	 želi	 dogovor	 o	
reemigraciji,	ali	da	se	naknada	za	ostavljenu	nepokretnu	imovinu	neće	isplaćivati.	








U	 srpnju	 1946.	 godine	 Jugoslavija	 je	 dala	 suglasnost	 na	 reemigraciju	 Čeha	




U	 prosincu	 1946.	 čehoslovačka	 vlada	 obavijestila	 je	 jugoslavensku	 vladu	 da	
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časopis	 Jednota,	 objavio	 je	 18.	 travnja	 1947.	 godine	 upozorenje	 čehoslovačkog	
generalnog	konzulata	u	Zagrebu,	u	kojem	se	kaže:	„Na	preseljenje	mogu	računati	
samo	 oni	 koji	 su	 se	 prijavili	 uredu	 za	 reemigraciju	 i	 imaju	 u	 ČSR	 osiguranu	
egzistenciju,	tj.	imaju	nekoga	tko	će	ih	uzdržavati	ili	imaju	osigurano	zaposlenje“8.
Već	u	veljači	1947.	Čehoslovačka	komisija	za	preseljenje	u	Beogradu	pozvala	je	
jugoslavenske	Čehe	da	 ne	 odlaze	 u	ČSR	 bez	 suglasnosti	 reemigracijske	 komisije,	
jer	bez	te	suglasnosti	neće	imati	nikakve	povlastice.	Naglašeno	je	da	u	ČSR	postoji	
interes	 za	fizičku	 radnu	 snagu	u	 rudarstvu,	 industriji,	 poljoprivredi,	 šumarstvu	 i	
građevinarstvu.






je	 reemigraciju	 samo	 onih	 Čeha	 koji	 su	 imali	 češko	 državljanstvo.	 Reemigracija	
češkog	stanovništva	nastavila	se	 i	1948.	U	četiri	 transporta	 iz	 Jugoslavije	otišla	su	
522	Čeha.
Tek	tijekom	dunavske	konferencije	u	Beogradu	17.	kolovoza	1948.	čehoslovački	
ministar	vanjskih	poslova	uspio	 je	dogovoriti	 s	 jugoslavenskom	vladom	protokol	
o	 uvjetima	 po	 kojima	 će	 se	 provoditi	 iseljavanje	 jugoslavenskih	 građana	 češke	 i	
slovačke	narodnosti	koji	to	zatraže.	ČSR	je	imao	poglavito	interes	za	dolazak	fizičke	
radne	snage.
S	 obzirom	 na	 stanje	 čehoslovačko-jugoslavenskih	 odnosa	 nakon	 donošenja	
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